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RÉSUMÉS
La Turquie s'était dotée pendant la période kémaliste d'un important secteur public. Depuis 1985
un programme de privatisation est  mené,  mais  il  ne rencontre pas le  succès espéré et  il  est
difficile  d'établir  un  bilan  sérieux.  En  outre  le  gouvernement  Demirel  semble  privilégier
l'autonomie et la restructuration des entreprises publiques. 
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